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摘要 
本文以爪哇岛、西加里曼丹以及邦加岛三个地区为个案分析,试图探究 20
世纪初、20 世纪中期以及 21 世纪以来三个不同历史时期印尼华侨华人的身份认
同和文化认同情况，并以此为基础，阐述不同时期印尼华侨华人“再华化”的表
现，以揭示不同时期“再华化”的本质，突出 21 世纪以来“再华化”的特殊性。 
本文内容由五个部分构成：绪论部分，叙述选题的缘由及意义依据，对与本
课题相关的研究概况进行综述，并解释“再华化”的相关概念。第一章，简要回
顾印尼华侨华人所经历的三个不同时期的历史背景。第二章、第三章，分别考察
和分析 20 世纪初期的印尼华侨“再华化”以及 20 世纪中期印尼华侨华人“再华
化”的背景、现象和影响。第四章，着重阐述 21 世纪以来印尼华人“再华化”
产生的时代背景因素及其表现特征。第五章，以笔者所做问卷调查结果为基础，
分析爪哇岛、西加里曼丹和邦加岛华人的文化认同和身份认同现状，并根据分析
结果对印尼目前出现的“再华化”现象的规模、本质和程度作出评估。结语部分，
概括和归纳本文研究得出的观点，并就相关问题提出一些自己的看法。 
通过史料分析、实地走访和调研结果，笔者在本文研究中最终得出如下初步
结论：20 世纪初的荷属东印度华侨经历了从“华化”到“再华化”的转变过程，
华侨开始形成对中国的政治认同感和统一的中华文化认同感，成为这一时期“再
华化”主要表现；20 世纪中期印尼华侨华人发生“再华化”的主要原因在于当
时中国的局势变动而引起的华侨华人对中国的政治和文化认同感高涨并达到顶
峰；而目前印尼华人的“再华化”现象，则是由于 20 世纪末至 21 世纪以来印尼
政治和社会环境越来越开放，印尼和中国之间的各种交往越来越密切，中国经济
和文化软实力的推广以及印尼华人仍持有的族群文化身份认同而得以出现。值得
一提的是，印尼华人 21 世纪以来的“再华化”是由族群观念强烈的老一辈华人
推动，部分年轻华人参与，对于华人的语言和文化的复兴运动。 
本文认为，随着年轻一代的原住民对汉语和中华文化越来越感兴趣，“再华
化”现象在一定程度上会有助于加快消除印尼的族群隔阂，以及部分原住民对华
人群体持有的偏见。老一辈华人对华人文化发展的推动以及年轻华裔和原住民之
间的交往，必将有助于进一步促进印尼推动多元文化发展的建设进程。 
关键词：印尼华侨华人；历史阶段；身份认同；再华化 
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Abstract 
This dissertation try to probe the different political and cultural identity of 
Indonesain Chinese and Chinese Indonesians at Java, West Kalimantan and Bangka 
island which at the period of first ear of 20th Century, the middle era of 20th Century 
and from 21th Century until now，then analysis the changement of their identities at 
different period to reveal what’s the essence of “resinicization” during these periods, 
and highlight the particularity of Chinese Indonesians’ “resinicization” from 21th 
Century. 
The main contents of this dissertation can be divided into 5 parts: The 
introduction shows why the author chooses Chinese Indonesians’ “ resinicization” to 
be the research item is meaningful , and introducing some researcher’s achievements 
that relatded to this dissertation and explaining the related concepts and overviews of 
“resinicization”. Chapter 1elaborates the history background of Chinese Indonesians. 
Chapter 2 and 3 probing and analyzing the background, performances and effects of 
Chinese Indonesians’ “resinicization” at early 20th century and the middle of 20th 
century separately. Chapter 4 emphasizing the background, appearances and effects of  
Chinese Indonesians’ “resinicization” from the end of 20th century until now. Chapter 
5 trying to analyze the current cultural identity of Chinese Indonesians at Java 
island ,west Kalimantan and Bangka island based on the results of questionnaires, 
then give an evaluation of the scale ,essence and extent of the current appearances of 
Chinese Indonesians’ “resinicization”. 
This dissertation argues that: at the early time of 20th century, the Indonesian 
Chinese experience a time from “sinicization” to “resinicization”, During this 
time ,the Indonesian Chinese form a political identity towards China and an unified 
cultural identity towards Chinese culture step by step, which become the main 
expression of “resinicization” at this time; During the middle era of 20th Century, the 
“resinicization” comes up because of the Indonesian Chinese’s rising political identity 
and cultural identity towards China which attributes to the unstable situation at China 
during this time; However, the recently Chinese indonesians’ “resinicization” is 
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totally different compares to that of the last two times. the attributions of current 
“resinicization” of  the Chinese Indonesians are: the political and social environment 
of Indonesia more and more open to Chinese Indonesians, the multi-dimension 
communication between China and Indonesia , the spreading of China’s economical 
and cultural soft power, and the maintainance of ethnic and culture identity of Chinese 
Indonesians.  
The “resinicization” firstly pushed by the elder Chinese Indonesians who still has 
strong ethnic Chinese identity and then a part of younger generation of Chinese 
Indonesians participate.  
In the wake of the younger generation of locals interested in mandarin and 
Chinese culture, the “resinicization” will help to accelerate the elimination of the 
culture barriers between the locals and Chinese Indonesians, and the prejudice of 
some locals towards to Chinese Indonesians. And promoting the multicultural 
development of Indonesia during the process of democracy construction. 
Key words: Chinese Indonesians；Historical periods；Identity；Resinicization 
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 1
绪  论 
一、选题缘由及研究目标 
当前印尼是东南亚甚至是全世界华侨华人人口最多的国家，华侨华人移居印
尼的历史源远流长，在这一过程中印尼华侨华人政治认同经历了从“华化”①到
“再华化”再到“当地化”的改变，文化认同也经历了从“华化”到“再华化”
的转变。 
中国闽、粤移民初到今印尼的爪哇等岛时，还未形成自己的社会。在自然同
化的融合过程中，华侨与原住民通婚，历经数代。尽管土生华侨连中国话都不大
会讲，最多会讲方言，中国字也看不懂，可能父亲还会一点儿，母亲是讲土语的
当地人，家庭环境没办法保证土生华侨对中国话的习得，过了两三代之后，基本
上就与中国没什么联系了。但是，土生华侨的风俗习惯如祭祖、拜神、丧葬及喜
事习俗还保留着，还遵循祖辈、父辈所保留的风俗，也就是闽南或广东的风俗习
惯。宗教还是信仰三教，也知道一点儒家的伦理道德。这一时期华侨建立的宗祠、
寺庙和义祠等在维持这些风俗习惯方面起到很大作用。 
早期华侨家庭中，虽然妻子是原住民，但其土生子女尽量地保持中国传统价
值观，更多与其他华侨或土生华侨通婚，并与后来从中国出来的“新客”来往，
与他们的儿女通婚。然而文字语言却难以维持下去，土生华侨透过私塾尽量地维
持方言。这应该就是早期东南亚华侨社会的“华化”。土生华侨认为，如果能够
保持、延续他们从祖籍地带来的文化，就能够保持他们原有的身份。商业网络也
好，风俗习惯也好，社会集团也好，宗教集团也好，都要依靠这种文化自觉来保
护。②因此，“华化”主要指早期东南亚华侨社会的文化传承。 
在荷兰殖民者到来以后，其“分而治之”的殖民政策客观上促进了当地华侨
社会的进一步形成。孙中山的革命思想传播到荷属东印度华侨社会之前，当地华
侨还未形成政治中国的概念，更多持有一种乡土观念和历史国家观念的文化自
觉。由于长期受殖民剥削和压迫，在革命党人的宣传下，这种乡土观念逐渐转变
为支持辛亥革命，建立新中国的现实国家理念，荷属东印度华侨社会开始形成一
                                                        
①华化”是一种文化自觉，就是在文化的意义上保留了“华”的概念，保留了除语言文字外的其他风俗习
惯。参见：王赓武：《中国情结：华化、同化与异化》，载《北京大学学报.哲学社会科学版》，2011 年
第 5期。 
②王赓武：《中国情结：华化、同化与异化》，载《北京大学学报.哲学社会科学版》，2011 年第 5 期，第
147 页。 
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种对中国的朴素政治认同，华侨的国家意识逐渐形成并增强。同时，经过维新份
子的鼓动，中华会馆和中华学校在荷属东印度各地的建立及迅速发展，促进了土
生华侨学习国语和中华文化。政治和文化认同的双向推动，使荷属东印度华侨社
会出现了第一次“再华化”。20 世纪 20 年代末至 30 年代初，荷属东印度华侨对
中国的政治认同不再有明显表现。中国全面抗战爆发后，荷属东印度华侨对中国
的政治认同感再次苏醒并发展到顶峰，且一直延续到国籍选择时期，出现了第二
次“再华化”。在内外因共同作用下，20 世纪 60 年代后印尼华人对中国的政治
认同逐渐消失，但其文化认同却未发生变化。虽然遭受长期压迫，但 21 世纪以
来，在特定社会条件下，其身份认同又被激发而展现，形成了与前两个时期截然
不同的“再华化”。 
本文选择以爪哇岛、西加里曼丹以及邦加岛华侨华人作为“再华化”研究对
象的原因主要有以下几点：1、爪哇岛自古以来是印尼的政治和经济中心，也是
华侨华人人口最多的地区，但爪哇华侨华人受当地文化同化程度却比其他地方
深。同时在排华案发生时，爪哇华侨华人往往最先受到波及。因此，分析历史以
来爪哇岛华侨华人的政治和文化认同变化具有较高代表性。2、西加里曼丹特别
是坤甸和山口洋是荷属东印度时期以来华侨华人人口比例最高的地区之一，而且
远离政治中心，与散居的爪哇岛华侨华人相比，这里的华侨华人大多数为客家、
潮州人，他们的“再华化”表现可能会有所区别。3、邦加岛早在荷属东印度时
期作为“契约华工”的聚集地，岛上人口曾经高达半数以上为华侨，而其中又以
客家华侨占据多数，可以说这些华侨是邦加岛的开拓者。在 1940 年代以后，随
着“契约华工”的逐渐消失，爪哇工人的输入，岛上的华侨或回祖国，或去往他
岛谋生。目前邦加华侨华人在该岛的比例已经降到 6%以下。①历史上以及现在仍
居于岛上的华侨华人，他们的“再华化”表现可能亦会有所区别。由于笔者所能
接触到的关于邦加华侨华人的史料较少，因此，关于 21 世纪以前的邦加华侨华
人，本文更多通过分析华侨华人的总体“再华化”趋势来体现。 
印尼华侨华人在历史和社会环境的不断演变中如何确认身份认同？在这过
程中爪哇岛跟外岛的情况有无差别？华侨华人为何“再华化”？“再华化”在当
地华侨华人生活中如何体现？“再华化”是一小部分华侨华人的选择抑或具有普
                                                        
①详见附录一《2000 年印度尼西亚部分地区华人人数情况表》。 
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